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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 48 страниц, 49 источников. 
Ключевые слова: УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ,  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 
сфере применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного 
процесса и иных лиц.  
Предмет исследования: совокупность уголовно-процессуальных норм, 
регулирующих названные отношения, деятельность по их применению, 
теоретическое наследие в обозначенной области. 
Цель исследования: анализ законодательной базы, а также практики 
обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Республике 
Беларусь, выработка предложений по совершенствованию законодательства 
в обозначенной области, а также его применения. 
Задачи, которые автор ставит перед данным исследованием, можно 
сформулировать следующим образом: 
проанализировать состояние современного законодательства по 
обеспечению мер безопасности участников уголовного процесса в 
Республике Беларусь и применение этих мер на практике; 
изучить практику применения мер безопасности участников уголовного 
процесса и других лиц; 
на основе этого выявить недостатки действующего законодательства и 
вызванные ими проблемы правоприменения норм, связанных с обеспечением 
безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, и иных лиц;  
сформулировать предложения, направленные на решение выявленных 
проблем; 
подвести итог комплексного исследования, обобщив предложения по  
совершенствованию законодательства и практики его применения. 
Методологической основой данного исследования явились логико-
правовой, сравнительно-правовой, статистический и социологический 
методы познания, а также методики системно-структурного обобщения и 
анализа явлений и статистические данные. 
Автор данной работы подтверждает, что все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 48 старонак, 49 крыніц. 
Ключавыя словы: УДЗЕЛЬНІКІ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ, 
БЯСПЕКА, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АБАРОНЫ, МЕРЫ ПА ЗАБЕСПЯЧЭННІ,  
ПРАКТЫКА ПРЫМЯНЕННЯ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца ў сферы 
прымянення мер па забеспячэнні бяспекі ўдзельнікаў крымінальнага працэсу 
і іншых асоб.  
Прадмет даследавання: сукупнасць крымінальна-працэсуальных 
норм, якія рэгулююць названыя адносіны, дзейнасць па іх прымяненню, 
тэарэтычная спадчына ў адзначанай вобласці. 
Мэта даследавання: аналіз заканадаўчай базы, а таксама практыкі 
забеспячэння бяспекі ўдзельнікаў крымінальнага працэсу ў Рэспубліцы 
Беларусь, выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленнні заканадаўства ў гэтай 
вобласці, а таксама яго прымянення. 
Задачы, якія аўтар ставіць перад дадзеным даследаванне,, можна 
сфармуляваць наступным чынам: 
прааналізаваць стан сучаснага заканадаўства па забеспячэнні мер 
бяспекі ўдзельнікаў крымінальнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь і 
прымяненне гэтых мер на практыцы; 
вывучыць практыку прымянення мер бяспекі ўдзельнікаў 
крымінальнага працэсу і другіх асоб; 
на падставе гэтагае выявіць недахопы дзеючага заканадаўства і 
выклiканыя імі праблемы правапрымянення норм, звязаных з забеспячэннем 
бяспекі асоб, якія ўдзельнiчаюць у крымінальным працэсе, і іншых асоб;  
сфармуляваць прапановы, накіраваныя на рашэнне выяўленых праблем; 
падвесці вынік комплекснага даследавання, при гэтым  абагуліць 
прапановы па ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення.  
Метадалагічнай асновай дадзенага даследавання з'явiлiся лагiчна-
прававы, параўнальна-прававы, статыстычны і сацыялагічны метады 
пазнання, а таксама методыкі сістэмна-структурнага абагульнення і аналізу 
з'яў і статыстычныя даныя. 
Аўтар дадзенай работы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з 
літаратурных і другіх крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
  
 
SUMMARY 
Thesis: 48 pages, 49 sources. 
Key words: PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS, SECURITY, 
PROTECTION, MEASURES OF SECURITY, PRACTICE OF APPLICATION. 
The object of the study: public relations in the sphere of application of 
measures to ensure the safety of participants in criminal proceeding and the other 
persons. 
The subject of the study: the totality of criminal procedural rules regulating 
mentioned relationships, the practice of its application, the theoretical heritage in 
the designated area. 
The purpose of the study: the analyze of the legislation as well as of the 
practice of protection of the participants in criminal proceedings in the Republic of 
Belarus and the development of propositions about the improvement of the 
legislation in mentioned area and its practice. 
The tasks that the author sets this study can be expressed as follows: 
to analyze the state of modern legislation in the Republic of Belarus on the 
security arrangements involved in criminal proceedings and the application of 
these measures in practice; 
to examine the practice of application of the measures of security of 
participants involved in criminal proceedings and of other persons; 
on the basis of mentioned above to educe the lack of going legislation and 
caused by it problems of enforcement the rules associated with the protection of 
the participants in criminal proceedings and other persons; 
to formulate proposals aimed at solution of he detected problems; 
to summarize the multipurpose study by generalization the proposals about 
the improvement of the legislation and its practice. 
The methodological basis of this study were the logical and legal, 
comparative legal, statistical and sociological methods of knowledge, also the 
techniques of system-structural synthesis and analysis of events and statics.  
The author of the work confirms that all unoriginal theoretical and 
methodological theses and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 
